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Abstract  “Forth brother visiting mother” is a famous work of traditional 
Beijing Opera. It had a long time perform history and typical Beijing Opera form. As 
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